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U saopéenju se iznose neka zapazanja o tome zbog Cega se u zapadnim razvijenim zemljama
programi Sportske rekreacije odvijaju s daleko vecim brojem sudionika nego u nas. To je
ugjecalo naprihvacanjeprogramasportske rekreacije u tim sredinama. Unas takavistiprogram
nije prihvacen u oéekivanoj mjert. Nadalje, iznosi se, kako se neke odgojne mijerereflektiraju,
bez obzira kada su tyekom Zivotaplasirane, naprograme Sportske rekreacije, masovnost, odaziv
Kijuénerijeti: sportska rekreacija, odgojni utjecaj, gradanstvo
Abstract
REFLECTION OF EDUCATION ON SPORTS
RECREATION
The report brings some observations about the fact that a far
greater numberofpeopleparticipate in sports recreationprogram-
mes in developed Western countries than in Croatia. Ittries tofind
answers to questions such as: what causes such a response to
sports recreation programmein those countries and why such a
programmehasn't been accepted in our country to an expected
extent; in what way some educational measures, regardless of
when in the course of life they are applied, reflect on sports
recreation programmes, massive attendance, the response ofpar-
ticipants, etc.
Key words:sports recreation, educationalinfluence
Slobodno moZemotvrditi da se Covjek odgaja od prvog
dana Zivota. Prva briga roditelja usmjerena je na us-
vajanje nekih elementarnih navika,a tijekom Zivota od-
gojne mjere su sve sloZenije. Pred dijete se svakim da-
nom postavljaju sve slozeniji zadaci, kojih se ono mora
pridrZavati kako bi ispunilo o¢ekivanja okoline. Prema
miljeu u kojem raste postavljene su druStvene norme
kojih se dijete mora pridrZavati.
U ranoj mladosti roditeljski su zahtjevi usmjereni na
usvajanje higijenskih navika, te ritmi¢ku izmjenu igre i
spavanja. U ranoj skolskoj dobi odgojne mjere uglav-
nom su upravljane na uspjesno rjeSavanje Skolskih oba-
veza, stvaranje radnih navika i usvajanje osnovnih
znanja. Tako se tijekom godina poveCavaju i prosiruju
zahtjevi koji se podrazumijevaju pod najsirim pojmom
"odgoja".
U razvijenim se zemljama tiskom i drugim javnim me-
dijima sustavno odgaja gradanstvo i porukama ukazuje
na Stetno i korisno. Veliki je broj ekoloskih poruka o
ocuvanju okolisa. Ukazuje se na neke proizvode,za koje
se odredeno vrijeme mislilo da su rezultat tehnoloskog




DER EINFLUSS DER ERZIEHUNG AUF DEN
FREIZEIT - UND BREITENSPORT
In dieser Mitteilung wurden Beobachtungen zum Ausdruck
gebracht beztiglich der Frage, warum in den hochentwickelten
westlichen Lindern eine wesentlich gréssere Zahl der Menschen
an Programmendes Freizeit- und Breitensports teilnimmit, als das
bei uns der Fall ist. Wo liegt der Grund dafiir, dass diese Progra-
mme dort zum Unterschied zu unserer Situation eine so hohe
Akzeptanz haben? Wie reflektieren sich bestimmte Erziehungs-
massnahmen, ungeachtet dessen in welchem Alter sie erfahren
wurden, auf die Akzeptanz der Programme des Freizeitsporis
seitens der Teilnehmer?
Schlisselwo6rter:Freizeitsport, Erziehungseinfluss
imaju i sekundarne vrlo Stetne posljedice. U mjerama
koje drustvo primjenjuje u rjesavanju tih neZeljenih
posljedica ide se toliko daleko, ukoliko se ne postizu
ocekivani efekti svakodnevnim apelima, da se primjen-
juju sankcije. Navest Cemo samo neke karakteristiCne
primjere takvih postupaka. Ukupna su nastojanja u-
smjerena na koriStenje detergenata bez fosfata, jer fosfat
Stetno djeluje na podzemne vode, a pored toga ima i
kancerogena svojstva. PuSenje je Stetno i propagandaje
usmjerena na Sto manje konzumiranje duhana,pa se Cak
ide toliko daleko da se pojedinac ne moZe zaposliti
ukoliko je puSa¢. Upozoravaju se kupci neka ne koriste
dezodoranse punjene Stetnim plinovima koji razaraju
ozonski omota¢,jer se povecava ultravioletno zracenje.
Preferira se koriStenje bezolovnog benzina jer kisele
kiSe uniStavaju Sume koje stvaraju kisik neophodanCoy-
jeku. Takvih primjera ima vrlo mnogo i svakim danom
sve vide, a one Cine globalne mjere odgoja.
Navest Cemoi neke primjere u kontekstu odgojnih mje-
ra. Naime, u razvijenim je zemljama zdravstvenazastita
postavljena tako da druStvo omoguCcuje pojednicu slo-
bodan izbor stupnja i na¢ina zdravstvene zaStite jer se  
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ona oslanja na participaciju u troskovima. Pojedinac
moze placati takav iznos za zdravstvenuzastitu koja mu
omogucuje pokrice svih troSkova,u lijeénika opée medi-
cine, specijalista ili u bolni¢kom tretmanu. No, on moze
izabrati varijantu koja iziskuje daleko manja izdavanja,
ali u svim troskovima pojedinac participira. Za koju se
varijantu odluci, toliko i upla¢uje. Vagnoje naglasiti da
u razvijenim zemljama zaposleni dobivaju bruto placu,
a njihova je odluka hoée li upla¢ivati za zdravstvenu
zaStitu, mirovinsko osiguranje itd.
Ovaj je primjer neobiéno vaZan kada se kompariraju
programi Sportske rekreacije u zemijama razvijenog za-
pada i u nas. Temeljno je uporiste za provodenje bilo
kakvih programa Sportske rekreacije stupanj standarda
neke sredine. Kako razvijene zemlje imaju ve¢i standard
Zivota, i moguénosti su im veée nego u nas, u uvjetima
nasega standarda. Svaki pojedinac moze organizirati
osobnu rekreaciju u skladu s mogu¢nostima. Osobe s
viSim standardom u moguGnosti su sebi priustiti aktiv-
nosti u viastitom bazenui tenis igrali¥tu uz kuéu, dok se
fradanis manjim standardom moraju zadovoljiti s onim
stupnjem kvalitete Sportske rekreacije koja nije eksklu-
zivna, veé im je dostupna.
Usporedo s tim odgojnim naporima usadena je gradani-
ma u podsvijest misao koju moZemodefinirati poznatim
izrekama kao Sto su: "Tko se bavi Sportom bit ée zdrav",
ili "Sport doprinosi rastu i razvitku", zatim, "Tko se
svakodnevno rekreira, taj Ge biti zdrav" i joS mnogim
drugim porukamasli¢nog karaktera.
Buduci da pojedinac mora razdijeliti ku¢ni budZet na
neophodne izdatke i na izdatke koji mogu pozitivno
djelovati u duljem vremenskom periodu,javlja se iz
podsvijesti pozitivno razmi8ljanje kako je dobro, koris-
no i zdravo svakodnevnose baviti rekreacijom, Takvo
razmisljanje ima nekoliko svojih izvoriSta. Jedno je sto
Se korisno potrosi dnevnoraspolozivovrijeme, drugoje
Sto se na taj nacin Cuva zdravlje, pa se takvo razmisljanje
reflektira na ekonomiku kuénog budZetai dolazi se do
zakljucka; "Ako se bavim rekreacijom, ulazem u svoje
zdravije, necuii lijecniku, uStedjet Cu novac. "Sigurno
je da se takvo razmi8ljanje mozestvoriti pod utjecajem
Odgojnih operatora kojima se djeluje na pojedinca od
najranije mladosti do dubokestarosti.
Ukolikose prisjetimo onoga sto smoranije iznijeli, a
povezanoje uz troskove bolovanja, lijecnika i boIni¢ko
lijecenje, pozitivan stav prema rekreaciji bit Ge nam
potpunojasan.
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Kada pogledamo nase programe Sportske rekreacije i
iste programe u razvijenim zemljama, necemo natiiz-
razite razlike, veé Gemoutvrditi da se u nas organizirano
provodi daleko veci broj oblika Sportske rekreacije. Po
bogatstvu programa ne zaostajemo, veé smo u gorhjem
dijelu zemalja po ponudi programa. Imamoi velik broj
visokokvalificiranih stru¢njaka, koji realiziraju te pro-
grame,ali odziv gradanstva nije takoveliki,ili nije toliki
kao u zapadnim razvijenim zemljama.
Takoder, kada promatramo rad pojedinih nacionalnih
saveza za Sportsku rekreaciju u svijetu i u nas, moZemo
zapazili da pripremei organizacijske, stru¢ne poslove ne
radi veci broj osoba, vee kaoi u nas, nekoliko profesio-
nalaca i veci broj volonterskih sudionika. Razlika je u
sredstvima, no ta Cinjenica ne mora biti odlueujuca i s
malosredstava moze se punouraditi.
Osnovnarazlika je u odgojnim mjerama i onom stupnju
svijesti i razmisljanja koje je postignuto u zapadnim
razvijenim zemljama u odnosu na ono sto se odgojem
postize u nasim uvjetima.
Misljenja smoda smose u nekim Zivotnim uvjetima jako
pribliZili uyjetima zapadnihrazvijenih zemalja, ali po
drugima jo$ nismo. PribliZili smo se dosta u zdravstvu,
jer placamoparticipaciju prilikom odlaska lije¢niku, pri
podizanju recepta, specijalisti¢kom lijecni¢kom pregle-
du, a uvjeti ée se zaoStravati, a nikako neliberalizirati.
Posljedica "zapadnog" razmisljanja je veliki odziv na
manifestacijske oblike Sportske rekreacije i ne treba se
Cuditi Sto se nekoliko desetaka tisuéa osoba prijavi na
maratonske trke. Sudjelovanjem na maratonskim trka-
ma pojedinacili ogromna vecina sudionika ne o¢ekuje
prvo mjesto,jer za takav uspjch nisu sposobni, veézado-
voljavaju neke svoje potrebe: nadmetanje, proyjeru spo-
sobnosti, afirmaciju, publicitet i slitno, Ulazu serela-
livno mala financijska sredstva a postiZe se maksimalni
efekt i, Cak StoviSe, organizator moZe dobro zaraditi
prodajom natjecateljskih brojeva, majica, suveniraitd.
Sigurnoje da je u tim zbivanjima uloga struénjaka velika,
On mora znali stvarati efikasne poruke,informacije koje
se marketinskiplasiraju u medije. Sudionicima u rekre-
acijskim programimastru¢njak morabiti spreman pru-
Zili primjerene, kvalitetne informacije kakobi odgojno
djelovao na sudionike u programima. Sposobnostkul-
turnog,stru¢nog komuniciranja vrlo je vaZna,a toj spo-
sobnosti nismo u nasim uvjetima pridavali dovoljan
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